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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, 
pengawasan dan iklim organisasi terhadap disiplin kerja karyawan di PT 
Nusantara Transindo Kudus. Variabel penelitian terdiri dari tiga variabel bebas 
dan satu variabel terikat. Variabel bebas yaitu kepemimpinan, pengawasan dan 
iklim organisasi sebagai dan disiplin kerja sebagai variabel terikat. 
Analisis data menggunakan uji instrument, uji asumsi klasik, analisis 
regresi, regresi parsial (uji t), regresi berganda (uji F) dan koefisien determinasi 
(Adjusted R Square).   
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kepemimpinan, 
pengawasan dan iklim organisasi berpengaruh secara parsial positif dan signifikan 
terhadap disiplin kerja karyawan PT Nusantara Transindo Kudus. Kepemimpinan, 
pengawasan dan iklim organisasi berpengaruh secara berganda positif dan 
signifikan terhadap disiplin kerja karyawan PT Nusantara Transindo Kudus. 
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This research aims to analyze the effect of leadership, controlling and 
organizational climate to work discipline employees at PT Nusantara Transindo 
Kudus. The variables research to consists of three independent variables and one 
dependent variable. Independent variables are leadership, controlling and 
organizational climate. Dependent variable is work discipline employees. 
 The analysis of data using test instrument, classic assumption test, 
regression analysis, partial regression (t-test), multiple regression (F-test) and 
coefficient of determination (Adjusted R Square). 
 The result of research shows that partially leadership, controlling and 
organizational climate have positive and significant effect to work discipline 
employees at PT Nusantara Transindo Kudus. Multiply shows that Leadership, 
controlling and organizational climate have positive and significant to work 
discipline employee at PT Nusantara Transindo Kudus. 
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